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3. Análisis de la Diferencia del contrato de Prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión y el contrato de consultoría.  
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profesionales y apoyo a la gestión, y la contratación de consultoría. 
Conclusiones.  
Bibliografía. 
 
DESCRIPCIÓN: El actual documento aborda una temática que tiende a darse en 
la contratación que hace el Estado colombiano, de personas con una especialidad 
o conocimiento específico para el desarrollo de actividades que no pueden ser 
desarrolladas conforme a su estructura institucional y su disposición de personal. 
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La diferenciación entre los contratos por prestación de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión, y de consultoría. 
 
METODOLOGÍA: El presente artículo es un estudio comparado, alcances y 
aplicación de las diferentes formas de contratación que realiza el estado, con un 
estudio de caso de la SU 41719. 
 
PALABRAS CLAVE: Estado, contratación, servicios profesionales, apoyo a la 
gestión, consultoría, diferencias. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las conclusiones a las que se llegan luego de analizar los contratos de prestación 
de servicios profesionales, apoyo a la gestión, y consultoría, es que los dos 
primeros encuadran en la figura jurídica de prestación de servicios definidos en el 
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,  pero la diferenciación entre los 
dos se da, por el tipo de servicio que se presta, dado que para los profesionales se 
debe tener un conocimiento profesional y/o especializado y en los de apoyo a la 
gestión no tanto ya que va hacia el desarrollo de labores operativas y técnicas. 
Sin embargo, sobre estas dos formas jurídicas de llamar esta contratación, debe 
advertirse que la misma se puede dar, sí y sólo sí, se establece que los 
funcionarios que trabajan dentro de la entidad contratante, no pueden suplir las 
funciones o actividades a desarrollar por el contratante, o en un modo más 
genérico, la entidad no cuenta con el soporte humano para el desarrollo de la 
misma. 
 
Por su parte los contratos de Consultoría tienen un menor alcance ya que se debe 
suscribir este contrato solamente en los siguientes casos: estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre 
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  
 
Como se puede inferir la contratación por prestación de servicios es más amplia y 
la de consultoría, pero, ¿Por qué siendo tan explícita esta forma de contratación, 
el estado tiende a contratar siempre por prestación de servicios? Luego de 
analizar este documento se concluye que se debe a la modalidad de selección que 
se debe utilizar para cada contrato. 
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En un contrato por prestación de servicios la modalidad de contratación es directa, 
es decir mucho más rápida, mientras en la consultoría se debe realizar por 
concurso de méritos, lo cual como brinda un factor diferencial clave que debe 
tenerse en cuenta a la hora de revisar el tratamiento jurídico que se brinda en 
ambas modalidades de contratación. 
 
La Sentencia 41719, unificadora de jurisprudencia sobre la aplicabilidad y 
diferenciación entre estas modalidades de contratación con el Estado, permite 
aclarar y diferenciar el alcance y delimitación de los contratos de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión, diferenciándolos a su vez de los contratos de 
consultoría, cuyas delimitaciones técnicas y jurídicas detallan otra 
contextualización para este tipo de contratos. 
 
La Sentencia comentada, logra abordar los elementos diferenciales que recaen en 
cada una de las modalidades de contratación, de modo que logra establecer sobre 
el contrato de consultoría, una categoría de contratación muy especializada, que 
diferente a la prestación de servicios profesionales que se da por la modalidad de 
prestación de servicios, implica un mayor grado técnico de destreza, entendida 
esta como lo que se incluye en el aspecto técnico que debe contener cualquier 
programa, proyecto u obra desarrollado por la administración. 
 
Revisado cada uno de los elementos anteriormente señalados, se podrá prever 
como los objetos contractuales que no sean incluidos en la contratación de 
consultorías se pueden satisfacer por medio de la contratación por prestación de 
servicios, siendo esta la gran diferenciación que puede decantarse al comparar 
jurídicamente ambas posibilidades de celebración de actividades contractuales 
con el Estado, en asignación de actividades que para algunos casos en un primer 
momento pueden parecer similares. 
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